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dikali-sosialistiset naiset päättäneet kutsua kokouksen työväen­
kysymyksiä käsittelemään. Siihen on pyydetty kunniapuheenjoh­
tajaksi Ellen Keytä Ruotsista ja Ada Negria omasta maasta, ker­
too Die Gleichheit.
— Oravasaaren työväenyhdistyksen Naisosaston perus­
tava kokous pidettiin 17 p. t. k. jossa hyväksyttiin osastolle sään­
nöt, sekä valittiin virkailijat. Puheenjohtajaksi Aino Reinikainen 
varalle Hilma Oksa, kirjuriksi Saima Tikkanen, rahastonhoitajaksi 
Erika Ruppa. Valittiin johtokunta ja viisihenkinen huvitoimi- 
kunta. Osaston toiminta alotettiin jo maaliskuulla jolloin sillä 
oli ensimmäinen kokous, vaikka nyt vasta osasto lopullisesti 
perustettiin. Innostus on valtavana sen kolmisenkymmeneen 
nousevassa jäsenmäärässä. Päätettiin pitää veneretket toverei­
den keskuudessa kesäkuun ajalla Manusaareen.
— Vaaliviikko raittiiksi. Raittiuden Ystävät ovat käänty­
neet senaatin puoleen pyynnöllö, että koko maassa kaikellainen 
juovutusjukmain anniskelu lakkautettaisiin siksi viikoksi, mille 
valtiopäivämiesvaalit tänä vuonna sattuvat.
— Uudenmaan naisten suuret arpajaiset ovat 
elokuun ensisunnuntaina Lohjalla. Voittoja valmistuu 
ja oikeen komeita kuuluu tulevankin. O m pa siellä m. 
m. singerin paraita ompelukoneitakin, puhumattakaan 
vaatekaapeista piironkeista y. m. jotka naisosastot voi­
sivat ottaa osaa arpojen ostoon, päätti piiritoimikunta 
lähettää ennakkoarpalistoja kaikille naisosastoille, koska 
kaikki ei voi matkustaa Lohjalle.
Arpajaistoimikunta H elsingissä jakaa om pelutöitä 
joka tiistai iltapäivällä kello 3 alkaen.
Naiset toimikaa ripeästi.
Palvelijain kesälomasta.
Sanalla kesäloma, on jotakin tenhoavaa voimaa. 
Kesä antaa voimia väsyneille ja toivoa uupuneille. Kau­
pungeista rientää varakkaampi luokka, joilla on kesä­
lomaa maalle ja onpa useampiin tehdas ynnä työliik­
keisiin otettu tavaksi antaa työntekijälle vapaata vii­
kon pari toisissa palkalla to isissa ilman.
Mutta entä palvelijat? Tosin osa heistäkin saa 
jonkun verran, m utta suurin osa ei ole vielä tullut 
siitä onnelliseksi. O sa emäntiä katsoo että kun perhe 
kerran menee maalle, niin samalla pääsee palvelija 
maalle. O nko se samalla kun se on herrasväen lepoa, 
myöskin lepoa palvelijoille? Sitä ei tulla ajatelleeksi.
Onko palvelijalle maalla lepoa? Useimmissa ta­
pauksissa saa palvelija kesällä ponnistaa m onenkertai­
sesti sillä kesällä on palvelijalla paljon lisätöitä. Ensin 
pitkin kevättä villavaatteiden ja mekkojen tuulettaminen 
ja sisäänpano, sitten muutto, ja pitkin kesää on mar­
jojen ja vihanneksien sisäänpano, yhtäm ittanen pesu 
ja silittäminen, joka kaikki täytyy tapahtua suuressa 
kuum uudessa. Sitten on useimmiten vielä puutarhan 
kastelua ja vedenkantoa lisätöinä. Useimmiten saa 
palvelija vielä nukkua keittiössä, joka on sitten niin 
kuuma, että levosta siellä ei voi olla puhettakaan.
Helsingin Palvelijataryhdistys keskusteli touko­
kuun kokouksessaan ylläolevan johdosta, ja päätti sa- 
nomalehtikirjoituksella huom auttaa kaikkien palvelijain 
pitäjiä, että hyväntahtoisesti ottaisivat huom ioonsa pal- 
velijainsa kesäloman. Kokous katsoi, että pidemmän 
aikaa palvelleiden tulisi saada vähintään kahden viikon
ja lyhemmän aikaa olleiden vähintään yhden viikon lo­
man täydellä palkalla.
Palvelijain kesäloma anom uksen toivomme tulevan 
huom ioon otetuksi myöskin maaseudulla, sillä sielläkin 
tekisi m uutam an päivän lepo erittäin virkistävän i vai­
kutuksen. Kesällä on kiire sanotaan, m utta on sitä 
kiireiden töiden väliä sielläkin, kun vaan tullaan asiaa 
ajatelleeksi.
Kesälomaa myöskin palvelijoille.
H:gi'n Palvelijayhdistyksen puolesta.
Miina Sillanpää.
— Koulut ja  K öyhälistö kirj. Hilja Pärssinen (Liinamaa). 
Työv. Kirjapainon kustantama, hinta 15 p. Koulukysymystä kos­
kevasta kirjallisuudesta on ollut suuri puute. Niinpä onkin Hel­
singissä sosialidemokratista kouluohjelmaa liian vähän tunnet- 
taessa virinnyt hajoittavaa eripuraisuutta niin sanotun »Tannerin» 
kouluhomman tähden. Tämä koulupuuha oli kuitenkin yksityis­
luontoinen eikä suinkaan vastaa sosialidemokratein vaatimuksista 
koko koulu-uudistukseen nähden antaa tämä lyhyt kirjanen pää­
piirteissään selvän. Tehkää tutuksi siinä esitettyjä aatteita! Jo­
kaisen sosialidemokratin olisi tähän kirjotukseen tutustuttava!
— Jatkovihkoja. Kansanvalistusseuran julkaiseman suuren 
suomalaisen kuvateoksen, lehtori O. F. Rapolan kirjoittaman Hä­
m een maakuntakcrtomuksen 5 ja 6 vihko ovat ilmestyneet suu­
rina 48-sivuisina ja erittäin kuvarikkaina.
— Suom en historia nuorisolle. I. Pakanuuden aika,
kirj. Hilda Käkikoski. Ilmestynyt kolmas vihko sisältää runsaasti 
kuvitetut esitykset pronssikaudesta ja rautakaudesta Suomessa, 
suomalaisten siirtymisesti Suomeen sekä esivanhempaimme elin- 
ja asunnoista.
— Sosialinen  Naisliitto on kustantauut lehtisen: Köyhä­
listön naiset ketä äänestätte, hinta 5 p. Lehtinen selvittää pir- 
teästi eduskunnan hajoitusta sekä porvarein kantaa erinäisissä 
kunnanisissä kysymyksissä ja lainsäädännöllisissä kysymyksissä. 
Levittäkää sitä kymmenin tuhansin. Tilaukset tehtävä os. Aura 
Kiiskinen, Viipuri Sammonkatu 17.
— Toveri Sally Dufva haudattiin t. k. 24 p. 
Viipuriin, Ristimäen uudelle hautausmaalle. Suuri su ­
kulais- ja ystävä joukko oli kerääntynyt vainajaa saat­
tamaan, mutta vielä suurempi joukko oli uteliaita si­
vulta kurkkijoita, jotka tahtoivat nähdä miten »sosialis­
tia» haudataan.
Eräs toveri puhui m uistosanoja vainajalle. Paitsi 
omaisilta, laskettiin haudalle komea seppele V. T. Y. 
Ompelijatar a. o. puolesta ja vielä tovereilta Joensuusta. 
Komea kukkaiskum pu kohosi haudalle.
Julma ja säälimätön on kuolema. Tuoni korjasi 
nuoren ja elämänhaluisen toverimme. Kauvan kaiholla 
muistelevat ystävät uutteraa aatetoveria. Hyväillen hel­
liköön häntä tuoni.
Onneni.
Oi onneni mun onneni, 
miks’et suosi mua 
Toivoni kaik ja unelmani 
oi tullessasi tuo.
Mun onneni, mun onneni 
mull’ anna elämää. 
Rauhaa ei, murhetta ain 
on tuonut elo tää.
